











Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ ɫɬɚɥɢ ɧɚɯɨɞɤɢ ɞɜɭɯ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɤɥɚɞɨɜ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɜɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɟȻɭɬɚɟɜɫɤɨɝɨɢɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɝɨɧɚɩɪɟɞɦɟɬɬɪɚɤɬɨɜɤɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɂɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢɡ ɧɚɛɨɪɨɜ ɷɬɢɯ ɤɥɚɞɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ












ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣɆɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ©ɫɯɪɨɧɨɜª ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɥɚɞɨɜɜɫɟɟɳɟɞɚɥɟɤɨɬɫɜɨɟɝɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɉɨɫɦɨɬɪɢɦɥɢɲɶɧɚɞɜɚɢɡɜɟɫɬɧɵɯɤɥɚɞɚȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣ










ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ ɝɪɢɜɟɧ ɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɤɥɚɞɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨ
ɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,9ɫɬɨɥɟɬɢɹ>ɫ@Ɉɛɪɚɳɚɟɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɤɪɭɩɧɵɟɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɭɠɟ
ɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɫɱɢɬɚɥɢɫɶɱɚɫɬɶɸɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɭɤɪɚɲɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ȼɭɬɚɟɜɫɤɢɣ ɤɥɚɞ Ⱥɤɫɭɛɚɟɜɫɤɢɣ ɪɧ ɊɌ ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟȺɆ ȿɮɢɦɨɜɨɣ > ɫ @
ȼɫɟɜɟɳɢɯɪɚɧɢɥɢɫɶɜɦɟɞɧɨɦɤɭɜɲɢɧɱɢɤɟɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɚɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɜɜɢɞɟɩɪɨɜɨɥɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɥɶɰɚɫɬɪɟɦɹɧɚɩɭɫɤɧɵɦɢ©ɠɟɥɭɞɟɜɢɞɧɵɦɢªɛɭɫɢɧɚɦɢɛɫɯɨɠɢɟɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɫɩɪɢɜɟɫɤɚɦɢ
©ɠɟɥɭɞɹɦɢª ɧɚɰɟɩɨɱɤɚɯ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɛɭɫɢɧɟ ɜɲɟɣɧɵɟ ɨɠɟɪɟɥɶɹ  ɷɤɡ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɬɹɧɭɬɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ
ɫɩɨɞɜɟɫɤɚɦɢ©ɠɟɥɭɞɹɦɢª ɢɲɬ ɝɧɚɲɢɜɧɵɟɪɨɡɟɬɤɢ ɷɤɡɜɮɨɪɦɟɞɟɫɹɬɢɥɟɩɟɫɬɤɨɜɨɝɨɰɜɟɬɤɚ
ɞɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɞɢɚɦɟɬɪɨɦɫɦɫɭɲɤɚɦɢɞɥɹɩɨɞɜɟɲɢɜɚɧɢɹɈɞɧɚɢɡɧɢɯɭɤɪɚɲɟɧɚ
ɫɨɥɹɪɧɵɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ ɢɡ ɱɟɤɚɧɧɵɯ ɜɵɩɭɤɥɨɫɬɟɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɥɚɞɚ ɜɯɨɞɢɥɢ ɟ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟɛɭɫɵɷɤɡɜɬɨɦɱɢɫɥɟ±ɱɟɪɧɵɟɛɭɫɢɧɵɫɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɜɨɥɧɢɫɬɵɦɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦɠɨɛɟɪɟɝɢ
ɢɡ ɦɟɞɜɟɠɶɢɯ ɡɭɛɨɜ  ɷɤɡ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɇɚɯɨɞɤɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɮɨɧɞɵ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹɊɌɉɨɦɧɟɧɢɸȺɆȿɮɢɦɨɜɨɣȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɥɚɞɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ;,±;,,ɜɜɈɧɚɬɚɤɠɟ
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ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɛɨɪ ɛɥɹɯ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɞɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɛɨɝɚɬɨɦɭ ɤɨɧɫɤɨɦɭ ɭɛɨɪɭ ɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ȼɫɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟɭɤɪɚɲɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɦɚɫɬɟɪɨɜɸɜɟɥɢɪɨɜɜɨɡɦɨɠɧɨɢɡɝȻɢɥɹɪɚ±
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɤɪɭɩɧɨɝɨɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ>ɫ@






ɥɢɫɬɚ ɜ  ɦɦ  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɚɦɚ ȺɆ ȿɮɢɦɨɜɚ ɇɟɩɨɧɹɬɧɨ Ɍɚɤ ɠɟ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɨɫɬɚɥɫɹ ɮɚɤɬ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɧɚɯɨɞɨɤɩɨɞɨɛɧɵɯɛɥɹɯɜɹɡɵɱɟɫɤɢɯɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɯɉɪɢɤɚɦɶɹɢɉɪɟɞɭɪɚɥɶɹɧɚɝɪɭɞɢɭɦɟɪɲɢɯ




ɉɪɨɲɥɨ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɚ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɚɬɢɪɨɜɤɢɤɥɚɞɚɢɬɪɚɤɬɨɜɤɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɟɢɫɱɟɡɥɢ>ɫɦȼɚɥɟɟɜɊɆɫ@ɢɦɵɜɧɨɜɶ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ©ɛɨɝɚɬɵɦɧɚɛɨɪɨɦɩɨɞɜɟɫɨɤ ɭɤɪɚɲɚɜɲɢɯɤɨɧɫɤɭɸɭɩɪɹɠɶª;,±;,,ɜɜ> ɫ  ɫ  ɪɢɫ
ɢ@ɂɷɬɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟȽɎɉɨɥɹɤɨɜɨɣɤɨɬɨɪɚɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɞɚɬɢɪɨɜɚɥɚȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɥɚɞ;,9ɜɟɤɨɦ>ɫ@ɬɨɱɧɨɬɚɤɠɟɤɚɤɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɟɢɋɬɚɪɨȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɟ


































ɩɪɹɬɚɬɶ ɹɡɵɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɜɟɳɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɚɞɚɯ ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ Ʉ ;,9 ɜ ɛɚɲɤɢɪɵ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɱɟɬɤɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɶ ɧɟɤɪɨɩɨɥɟɣ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ əɡɵɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɬɤɢ ɤɨɧɟɱɧɨ
















ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ⱥɉ ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɌɪɭɞɵȽɂɆ±ȼɵɩ±Ɇ±ɋ
 ɉɪɨɤɨɲɟɜɇȺɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟɧɚɪɑɭɫɨɜɨɣɋȺ±ʋ±ɆɅɂɡɞɜɨȺɇɋɋɋɊ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,, ɜɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,9 ɜɜ ɂɡɞɟɥɢɹ ɚɫɤɢɡɫɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɜ ɋɪɟɞɧɟɦ
ɉɨɜɨɥɠɶɟɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɤɚɬɚɥɨɝ±ɄɚɡɚɧɶɁɚɦɚɧ±ɫ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɨɪɟɜɬɢɤɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɢ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɭɥɭɫɚ Ɂɨɥɨɬɨɣ Ɉɪɞɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɨɜɨɥɠɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ
























ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɟɪɟɧɢɦɚɥɨ ɧɨɜɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɤɥɚɞ ɧɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɧɨɜɵɣ ɜɟɤɬɨɪ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɦɧɨɝɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯɠɢɡɧɢȾɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɩɨɦɹɧɭɬɶɱɬɨɢɦɟɧɧɨɡɞɟɫɶɜɩɨɫɈɪɞɚɍɪɞɚɏɚɧɫɤɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɟɪɜɚɹɜɨɜɫɺɦɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɩɪɨɫɥɨɣɤɚɧɨɜɨɣɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢɨɮɢɰɟɪɵɢɡɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɯ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ±©ɧɟɩɥɸɟɜɰɟɜªɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɩɟɪɜɚɹɲɤɨɥɚɩɨ©ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭɬɢɩɭªɢɦɧɞɪ
